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O presente projeto aplicado é a última etapa para obtenção do grau de Mestre em Gestão, 
Especialização em Empreendedorismo e Inovação, ministrado na Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. Nesta medida, o projeto aplicado é centrado numa 
análise económico-financeira de um caso de estudo do setor da construção civil e obras públicas. 
Para que tal se materialize, os objetivos distribuem-se por: rever a literatura relativa ao Sistema de 
Normalização Contabilística, com a respetiva elaboração das demonstrações financeiras: balanço, 
demonstração de resultados por naturezas, balanço funcional, demonstração de origem e aplicação 
de fundos, demonstração da variação dos fundos correntes, demonstração da teoria dos Gastos-
Volume-Resultados e demonstração dos fluxos de caixa; analisar as demonstrações financeiras da 
empresa Chupas e Morrão, S.A. (C&M,SA), onde são percebidos os impactos económicos e 
financeiros e, mais concretamente, a evolução da liquidez, produtividade, rendibilidade, 
financiamento, estrutura financeira, atividade e investimento; e, ainda, efetuar uma avaliação à 
C&M,SA, situada na região do Interior de Portugal.  
 
Face ao exposto, a metodologia de investigação desenvolvida subdividiu-se em duas partes 
complementares. A primeira parte teórica é suportada numa revisão de literatura científica e dos 
normativos legais para contextualizar a normalização contabilística em Portugal e das finanças 
empresariais que permite desenvolver a análise económico-financeira e a avaliação de uma 
empresa face aos respetivos modelos e métodos. Para a concretização da segunda parte empírica 
procedeu-se a uma análise exploratória longitudinal considerando, por um lado, a fundamentação 
conceptual das finanças empresariais aplicáveis ao setor da construção civil e obras públicas e, por 
outro lado, os Relatórios e Contas dos exercícios económicos de 2005 a 2010 da C&M,SA.  
 
Os resultados obtidos evidenciam um setor fortemente debilitado, quer ao nível do setor da 
construção civil e obras públicas em Portugal, em geral, quer ao nível da estrutura de mercado da 
região do Interior de Portugal, em particular. O projeto aplicado analisou económica e 
financeiramente, bem como aplicou um modelo de avaliação de empresas. As conclusões do 
projeto aplicado evidenciam a mudança para o novo sistema de normalização contabilística (SNC) 
que provocaram diversas e significativas alterações no que toca à elaboração das demonstrações 
financeiras, permitindo percecionar diferentes análises que geram opiniões e decisões por parte dos 
diferentes utentes dessas demonstrações financeiras (DF). 
 
Palavras-chave: Sistema Normalização Contabilístico, Análise económica e financeira, Avaliação 
de empresas, Setor da construção civil e obras públicas.  





This applied project is the final step to obtain the Master's degree in Management, Specialization in 
Entrepreneurship and Innovation, teach by the Escola Superior de Tecnologia e Gestão of the 
Instituto Politécnico da Guarda. To that extent, the applied project is centered on economic and 
financial analysis of a case study of the construction and public works sector. To materialize this, 
the goals are distributed by: Reviewing the literature on the Accounting System of Standards, with 
the respective preparation of financial statements: balance sheet, income statement, functional 
balance, Source and application noncurrent funds statement, Change of current funds statement, 
expenditures-volume-results statements and cash flows statements; Analyze the financial 
statements of the Chupas Morrão, SA company, which are perceived economic and financial 
impact and, in particular, changes in liquidity, productivity, profitability, financing, financial 
structure, activity and investment; and, also, to conduct the Chupas Morrão SA company valuation 
with location in the Interior region of Portugal . 
 
Given the above, the research methodology developed was subdivided into two complementary 
parts. The first theoretical part is supported on a review of scientific literature and legal norms to 
contextualize the accounting standards in Portugal and corporate finance in which to develop the 
economic and financial analysis and valuation of a company compared to the respective models 
and methods. To achieve the second empirical part, the author proceeded to a longitudinal 
exploratory analysis considering: first, the conceptual framework of corporate finance applicable to 
the construction and public works sector and, on the other hand, annual reports and accounts of the 
financial years of 2005-2010 of the Chupas Morrão, SA company. 
 
The results show a heavily weakened sector, both in the construction and public works sector in 
Portugal, in general, and on the market structure of the Interior Region of Portugal, in particular. 
The applied project focuses on the economic and financial analysis and applies a firm value model. 
Findings of the applied project shows that the modification of the new regulatory accounting 
system cause diverse and significant changes with regard to the construction of financial 
statements, allowing to get different analysis that generate opinions and decisions by several 
stakeholders these Financial Statements. 
 
Keywords: System Accounting Standards, Economic and Financial Analysis, Firm Valuation, 
Public construction and public works sector. 
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